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対外活動報告
大学等舞境安全協議会
第24回大学等環境安全協議会技術分科会
第24回大学等環境安全協議会技術分科会が平成20年7月24日,25日に茨城県立県民文化ホール大
ホールで開催された｡
岡山大学からは竹内文章,加瀬野悟,崎田真一,秋吉延崇が参加したO
【7月24日】
挨 拶 大学等環境安全協議会 会長
挨 拶 文部科学省 文教施設企画部参事官付補佐
挨 拶 茨城大学 学長
特別講演 ｢ヒ素と環境-動態と汚染-｣
茨城大学広域水圏環境科学教育センター長
一般講演 ｢大学等における安全衛生の対応について -化学物質等の暴露対策-｣
興研株式会社 労働衛生コンサルタン ト事務所
一般講演 ｢国立大学法人の環境報告書サマリ｣
文部科学省 文教施設企画部参事官付技術調査第三係長
山本和夫
南保政弘
菊池龍三郎
高松武次郎
岩崎 毅
滝口光信
プロジェクト報告
｢産学に共通した未解決廃棄物処理技術課題の産学連携共同研究
一自然環境 ･生体内の物質循環にヒントを得た環境浄化技術の開発-｣
代表者 首都大学東京 大学院理工学研究科 教授
富山工業高等専門学校 環境材料工学科 教授
富山工業高等専門学校 環境材料工学科 准教授
伊永隆史
丁子哲治
袋布昌幹
続いて,懇親会が行われた｡
【7月25日】
特別講演 ｢大学のリスクマネジメント-実験実習中事故の発生状況と賠償問題-｣
有限会社 国大協サービス 事業部次長 藤井昌雄
実務者連絡会企画プログラム
技術報告
｢薬品の受け入れから産業廃棄物の最終処分までを一元管理する化学物質管理システム｣
pFUエコラボラトリ株式会社 安本英宏
｢バーコー ドリー ダを使用した実験系廃液容器収集の効率化｣
金沢大学 環境保全センター 吉崎佐知子
事例報告
｢富山大学における廃試薬等の一斉処分について
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-2,500万円を100万円にするマジックの秘密大公開-｣
富山大学水質保全センター 川上貴教 ･藤縄 文 ･黒田重靖
富山大学環境安全衛生監理重 曹揮剛一 ･金森 寛
｢東北大学における自社作業環境測定の現状と課題｣
東北大学 環境保全センター 中村 修
プロジェクト中間報告
｢web公開を前提とした教育研究機関における労働安全衛生改善事例の集約｣
代表者 愛知教育大学保健環境センター 榊原洋子
挨 拶 大学等環境安全協議会 副会長 藤田委由
第26回大学等環境安全協議会総会 ･研修会
第26回大学等環境安全協議会総会 ･研修会が平成20年 11月12日,13日,14日に琉球大学
千原キャンパス,マリエールオークパインで開催された｡12日には,琉球大学千原キャンパス
において,大学等環境安全協議会総会実務者連絡会の総会が行われ､続いて協議会の企画プログ
ラムと実務者連絡会の企画プログラムが平行して行われた｡13日は,会場をマリエールオーク
パインに移して,研修会,大学等環境安全協議会総会が行われた｡その席で,本学環境管理セン
ターの秋吉延崇主任に技術賞が授与され,受賞講演を行ったOその後,懇親会が開催された014
日には第 1回アジア環太平洋大学等環境安全管理ネットワークシンポジウム (lstSymposiumof
AsiaPanPacificAcademicNetworkofEnvironmentandSafTety Management)が開催されたO
総会 ･研修会中,ロビーで各大学の環境管理システムと環境報告書の展示会が行われたa
また､14日午後には沖縄県企業局北谷浄水場海水淡水化施設の見学会が行われた｡同時に 14
日,15日に宮古島エコツアーが開催されたO
岡山大学からは竹内文章,加瀬野悟,崎田真一,秋吉延崇が参加した｡
【11月12日】
大横協実務者連絡会総会(琉球大学)
挨 拶 大学等環境安全協議会実務者連絡会 世話人 平 雅文
琉球大学機器分析支援センター長 国吉正之
議 事 (1)平成 19年度事業報告
(2)平成 19年度決算報告
(3)平成20年度事業計画
(4)平成20年度予算執行計画
(5)その他
大環協企画プログラム (琉球大学)
｢大学実験室における環境安全の改善手法の提案｣ミニシンポジウム
話題提供
｢大学実験室における環境安全の改善手法の提案
一大環協プロジェクトとしての狙いと進捗状況報普-｣
東京大学大学院新領域創成科学研究科 教授 大島義人
｢茨城大学における環境安全教育の現状と課題｣
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茨城大学総務部労務課 安全衛生係長 長谷川照晃
｢実験作業現場における安全環境 ･安全教育｣
大阪大学大学院工学研究科技術部 工学技術長 川端弘俊
｢『実験室の環境安全』に関する学生の意識調査結果｣
東京大学大学院新領域創成科学研究科 博士課程 主原 愛
｢大学実験室の事故例から見る安全教育のあり方｣
大阪大学環境安全管理部 副部長 教授 山本 仁
質疑及びディスカッション
実務者連絡会企画プログラム (琉球大学)
技術報告
｢大学における産業廃棄物の ｢排出者責任｣｣
ミヤマ株式会社環境整備事業部 営業部 金井 剛
｢大学等におけるホルムアルデヒド対策の現状｣
秋田大学環境安全センター 技術長 武藤 -
事例報告
｢実験台に含まれるアスベス ト含有の分析および補修方法｣
琉球大学工学部技術部 技術専門職員 伊舎堂義昭
｢有機廃港処理装置とともに｣
京都大学環境保全センター 技術専門員 真島敏行
グループディスカッション
｢廃棄物処理関連｣
｢労働安全衛生(労働安全衛生に関する現場 リスクの早期対策のために何が必要か)｣
グループディスカッションまとめ
全体討論
【11月13日】
大学等環境安全協議会研修会 (マリエールオークパイン)
挨 拶 大学等環境安全協議会 会長 山本和夫
文部科学省 大臣官房文教施設企画部参事官付 監理官 宮浦祐一
琉球大学 副学長 宮城隼夫
特別講演 ｢地球環境とサンゴ礁の機能｣
琉球大学 理学部長 土屋 誠
特別講演 ｢サ トウキビのバガス炭化による大気中C02の永久固定｣
琉球大学農学部 教授 川寓芳信
大学等環境安全協議会総会 (マリエールオークパイン)
議 事 (1)平成 19年度事業報告
(2)平成 19年度決算報告
(3)平成 19年度監査報告
(4)平成20年度事業計画 ･予算審議
(5)規約改定について
(6)新役員選出について
(7)協会賞 ･技術賞 ･功労賞受賞者 選考経過報告
(8)授賞式
(9)その他
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技術賞受賞講演 (マリエールオークパイン)
｢愛知教育大学における環境 ･安全 ･衛生活動のあゆみと今後｣
愛知教育大学 保健環境センター 榊原洋子
｢広島大学環境安全センターの業務に携わって｣
広島大学 技術センター環境管理部門 坂下英樹
｢岡山大学の環境安全に携わって｣
岡山大学 安全衛生課 主任 秋吉延崇
｢東京大学環境安全研究センター廃棄試薬回収処理業務の高効率化-｣
NECファシリティーズ (秩)環境システム事業部 下田 勉
続いて,懇親会が開催された｡
【11月14日】
第 1回アジア環太平洋大学等環境安全管理ネットワーク(APPANESM)国際シンポジウム
(マリエールオークパイン)
(1st Symposium of Asia Pan Pacific Academic Network of Environment and Safety
Management)
パネルディスカッション
Theenvironmentandsafetymanagementintheuniversityandtheresearchinstitute
(アジア米国における大学および研究機関の環境安全管理)
オーガナイザー :Dr.RisukeKarima,TheUniversityofTokyo,Japan
AsOcciateprofessoroftheEnvironmentalScienceCenter
パネリス ト:Dr.LeeChung-Hak,SeoulNationalUniversity,Korea
Director,ProfessorofInstituteofEnvironmentalProtectionandSafety
Mr.PeterReinl1ardt,YaleUniversity,USA
DirectoroftheOfficeofEnvironmentalHealth&Safety
Dr.PeckTianGuam,NationalUniversityofSingapore,Singapore
DirectoroftheOfficeofSafTety,Health&Environmental
Dr.HitoshiYamamoto,OsakaUniversity,Japan
ProfessoroftheOficeofSafetyandHealth
挨 拶 大学等環境安全協議会 副会長 三浦隆利
近隣見学ツアー (11月 14日)
沖縄県企業局北谷浄水場海水淡水化施設
宮古島エコツアー (11月 14日,15日)
沖縄製糖㈱工場内エタノール製造設備
りゆうせき宮古油槽所内E3燃料製造 ･供給設備
宮古島バイオ ･エコシステム研究センター
上野資源 リサイクルセンター
宮古市地下ダム資料館
風力発電システム
